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O volume 4, número 45 da Revista Jurídica – UNICURITIBA, quarta 
dentre as quatro anuais, fecha o ciclo comemorativo de trinta e cinco anos 
de existência e produção ininterrupta da presente revista, reunindo mais 
trinta e cinco artigos capazes de fomentar as intenções da linha editorial 
de provocar o diálogo acerca da contemporaneidade e do direito ligado a 
sociedade e a cidadania. 
O esforço empregado constitui em desenvolver uma abordagem 
diferenciada que permita a absorção de reflexões das diferentes áreas 
jurídicas, com o propósito de melhorar a equação social existente entre o 
conhecimento que se produz e as demandas advindas dos fenômenos 
socioeconômicos.  
De maneira evidente, o desafio não se esgota nesta última edição 
comemorativa, vide que as complexas relações sociais lançam mão de 
várias linguagens transformadoras que alteram os significados e os 
conteúdos vigentes. Portanto, em 2017, as edições trimestrais manter-se-
ão sendo editadas na mesma periodicidade e complexidade das temáticas 
abordadas.  
Centraliza-se o conhecimento aqui evidenciado na necessidade de um 
estudo reflexivo e interdisciplinar que permita um avanço cultural e 
filosófico no campo jurídico brasileiro e internacional. Reflexões acerca da 
teoria dos direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa 
humana, tanto no direito educacional quanto no ambiente do trabalho são 
trabalhadas para demonstrar a importância do diálogo entre fontes 
hermenêuticas. A construção histórica do direito, seja na origem do Tribunal 
do Júri ou na análise da sustentabilidade corporativa, por intermédio de 
entendimento aprimorado do sujeito e do individualismo, também é 
retomada neste volume. 
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Ainda no ambiente privado, tem-se exposto a proeminência 
constitucional e protetiva dos trabalhadores vitimados pela AIDS e os 
aspectos de proteção dos direitos destes, muitas vezes, marginalizados.   
Por outro lado, sob a ótica do direito público, pesquisadores se 
debruçaram na atividade jurisdicional como paradigma para a consolidação 
democrática, no conflito de princípios na teoria estruturante do direito,  na 
modelagem matemática como forma eficaz de monitoramento de poluição, 
questões de governança pública, integração modal de transporte, 
intervencionismo estatal e as polêmicas eleições presidenciais norte-
americanas no fim deste ano que elegeram o presidente republicano Donald 
Trump. 
 Demais temáticas não menos importantes e destemidas foram 
explicitadas nos excepcionais artigos selecionados pelo corpo competente 
de avaliadores. Pretendeu-se estimular o campo jurídico e fomentar novas 
pesquisas em tão fértil âmbito sócio-jurídico. Críticas não foram poupadas 
e argumentações firmadas no intuito de fortalecer a comunidade 
acadêmica, por intermédio deste volume que se digna à aproximar os mais 
variados campos epistemológicos. 
 
Boa leitura! 
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